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Política de cohesión:  
abordando los retos venideros 
En los últimos decenios, la 
política de cohesión ha sido uno 
de los instrumentos con mayor 
éxito de la Unión Europea para 
lograr prosperidad e igualdad 
mediante la solidaridad entre las 
regiones.
Además de ser responsable de reducir las disparidades entre países y regiones y de ayudar a las 
regiones menos desarrolladas a alcanzar 
a las demás, la política de cohesión ha 
ayudado a lograr los objetivos políticos 
prioritarios de la Unión Europea (UE), lo 
cual es otro de sus principales objetivos. 
Para el futuro, queremos una política de 
cohesión moderna que aprenda de las 
lecciones del pasado, pero que procure 
abordar progresivamente los desafíos 
del presente y el futuro. 
Por lo tanto, queremos una política de 
cohesión que cree empleo sostenible y, 
al mismo tiempo, respete el Acuerdo de 
París y los objetivos de desarrollo sos-
tenible de las Naciones Unidas. Las elec-
ciones europeas nos han mostrado una 
vez más que los jóvenes quieren que 
luchemos contra el cambio climático con 
mayor valentía y que debemos tener en 
cuenta los efectos de todas nuestras 
políticas sobre el medio ambiente y los 
ciudadanos. 
La política de cohesión puede ser un 
importante impulsor en la UE hacia una 
economía sin emisiones si establece el 
marco adecuado. Puede apoyar la inno-
vación en este ámbito, así como ayudar 
a las regiones a adaptarse a los cambios 
necesarios, por ejemplo, en los sistemas 
de transporte público. 
Además, queremos una política de 
cohesión que apoye a las regiones a la 
hora de abordar los principales desafíos 
del futuro, como la globalización, el 
cambio climático y la migración. Una 
política de cohesión moderna también 
debe continuar nuestra lucha contra la 
pobreza, la exclusión social y la 
discriminación. 
Queremos seguir ayudando a los ciuda-
danos a alcanzar sus objetivos persona-
les y superar sus retos. Seguiremos 
asegurándonos de incluir plenamente 
las regiones y sus necesidades, así 
como las de la sociedad civil y los 
interlocutores sociales. 
De este modo, la política de cohesión 
será un instrumento importante para 
alcanzar los objetivos políticos priori-
tarios de la UE, así como para garan-
tizar un futuro próspero para la Unión 
Europea.  
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